



































































































































看護師 79 62.7 
保健師 12 9.5 
助産師 6 4.8 
養護教諭 5 4.0 
専業主婦 13 10.3 
学生 6 4.8 
無職 2 1.6 



















教育機関 (人) (%) 
専攻科 18 40.9 
①保健師専攻 (11) (25.0) 
②助産師専攻 (4) (9.1) 
③養護教諭専攻 (1) (2.3) 
編入 17 38.6 
大学院修士課程 3 6.8 
大学院博士課程 2.3 
研修機関 2.3 











施設を利用 56 44.4 
①図書館 (46) (36.5) 
②情報処理室 (7) (5.6) 
③体育館・グラウンド (1) (0.8) 
④その他 (2) (1.6) 
待…日参加・……………・ 32 ・・25.4
①同窓会 (14) (11.1) 
②学生祭 (15) (11.9) 
③公開講座 (3) (2.4) 
④研修会 (0) (0.0) 
議員i三一-該・・H・H・-・・…………・ 30 ・・23.8
①訪問 (19) (15.1) 
②電話 (5) (4.0) 
③メール (5) (4.0) 
④~.ÇI) 飽....................................... (.1)......(.Q:.?). 
註明書 19".151 
:誠実績:挙支支伐と二二二二i::::1;:i:
去の他 4 3.2 





よく利用 。 O 
時々利用 48 38.1 





















































表 10 希望する研修内容 表 1 ホームページの掲載内容に対する要望
n=45 n=126 
研修内容 (人) (%) 内容 (人) (%) 
カウンセリング 17 34.0 教員の相談 44 34.9 
看護研究 8 16.0 本学の動向 38 30.2 
情報処理 6 12.0 
事例研究 6 12.0 同窓会 31 24.6 
教育 5 10.0 学生生活 15 11.9 
教養 3 6.0 その他 7 5.6 
最新の知識・技術 2.0 図書館情報
看護管理 2.0 教員の募集など
その他 3 6.0 (複数回答)

































































図 1 役劃受容度 (下位尺度)平均値





役割有能感 0.56 0.69 
本* 牢*
役割達成感 0.49 0.48 0.62 
本本 * 本牢卒業後経過年数 0.22 0.17 0.25 0.13 
本 牢
年齢 0.14 0.19 0.24 0.12 0.71 
牢 *牢 本*
相関係数 料相関は、 1%水準で有意 (両側)
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